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公民権運動j奇岩子 j
・・広範なパス・ボイコット黒人社会への波及
運動
変化したく認識の枠組み＞
に基づく行動 ・・パスの中での抗議行動
・・人種隔離政策に対する疑問
現状を甘受することに
対する拒否
く認識の枠組み＞の変化
観点の変化
心的傾向の変化
想定の吟味
ノ、イランダー・フォータスクール
批判的答書籍
対話
のワークショップ
•• r隔離すれども平等」に
対する居心地の悪さ、疑問
• r隔離すれども平等Jを
消極的に肯定する態度
く認識の枠組み＞
観点
心的傾向
：生い立ち、経験、社会規範：
図3 口ーザ・パークスの変容のプロセス
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